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‘Zonder eigen gewinne en glorie’
Mr. Iman Wilhelm Falck
(1736 - 1785)
Gouverneur en directeur van Ceylon en Onderhorigheden
1.  Falck heeft zich als gouverneur van Ceylon op unieke manier bezig gehouden met 
de internationale politiek van de regio. Dit is ten onrechte in de eerdere historische 
literatuur omtrent Ceylon en India in de achttiende eeuw buiten beschouwing 
gebleven. 
2.  In de Compagniesvestigingen in Azië gold het zelfde cliënt-patroonsysteem als in 
de Republiek. Het systeem was in Azië minder gesloten en bijgevolg was er daar 
meer ruimte voor sociale mobiliteit dan in Patria. 
3.  Een grootschalig prosopograﬁ sch onderzoek naar bewindhebbers en 
gekwaliﬁ ceerde dienaren van de VOC is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen 
in het functioneren van sociale netwerken in Patria en Azië. 
Vgl. G.J. Schutte De Nederlandse patriotten in de koloniën (Groningen 1974)
4.  De ‘Haagse top’ had in de tweede helft van de achttiende eeuw veel meer invloed 
op benoemingen in Azië dan in de literatuur wordt aangenomen. Falcks formele 
aanstelling in 1781 tot directeur-generaal in Batavia - in plaats van de door de 
Hoge Regering aangestelde Hendrik Breton - is hiervan een onmiskenbaar bewijs.
5.  De grote toename van het aantal wetenschappelijke biograﬁ eën leidt tot nieuw 
inzicht in onderwerpen uit de nieuwe en nieuwste geschiedenis.
6.  Lieve van Aitzema had gelijk met zijn opmerking, dat de gedeputeerden te velde 
aan het einde van de bestuursperiode van stadhouder Frederik Hendrik geen 
‘schildergasten’ waren ‘die op sentinel stonden’ en geen ja en amen-zeggers. Deze 
gedeputeerden vormden veelal de top van de elites binnen de provincies, en hielden 
scherp de belangen van hun gewest en hun eigenbelang in het oog.
Vgl. L. Van Aitzema Saken van Staet en Oorlogh in ende omtrent de Verenigde
 Nederlanden. 7 Dln. (’s-Gravenhage 1669-1672) III, 157 
7.  Doordat er te weinig rekening is gehouden met actieve en passieve verzetsdaden 
van Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog die hun daden niet wijd en zijd 
hebben geëtaleerd en zich niet meldden voor het verzetsherinneringskruis, bestaat 
er een vertekend beeld van het aantal mensen dat actief en welbewust aan het 
verzet heeft deelgenomen.
8.  Historici zouden meer aandacht moeten besteden aan de achtergronden van de 
personen die zij in hun wetenschappelijk onderzoek aan de orde stellen.
9.  De bestuurlijke, geograﬁ sche en historische context van Stad en Lande van 
Gooiland blijft alleen gewaarborgd indien de huidige Gooise gemeenten onderling 
worden heringedeeld zonder toevoeging van de gemeenten Weesp en Muiden.
10. De democratische controle op de Regering, de colleges van Gedeputeerden 
Staten en de colleges van Burgemeester en Wethouders zou ernstig winnen bij de 
herinvoering van het monistische stelsel.
11.  Het toezicht op de beschermde monumenten binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de zorg voor de Rijksmonumenten in Rijksbezit zouden binnen de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed moeten worden gebundeld ter verzekering 
van een betere toekomst voor ons nationaal verleden.
12. Het keien pad dat het Adriaan Dortsmanplein en het Promersplein in de Vesting 
Naarden in tweeën deelt, blijkt het laatste herkenbare overblijfsel te zijn van 
de middeleeuwse verdedigingswerken. Het bewijs hiervoor wordt geleverd 
door de kaart van Jacob van Deventer uit 1557 op schaal te projecteren op de 
stadsplattegrond van omstreeks 1600.
13. Elk meent zijn uil een Falck te zijn.
(maar sommigen menen Falck een uil…)
